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• Integratie strafrecht en gezondheidsrecht
• Verbetering juridische positie
2
Sterktegerichte focus
• Geen juridisch begrip
• Wel raakvlakken met juridische concepten en
benaderingen
• Welke rechten zijn er? Hoe uit te oefenen?
->strafrecht en gezondheidsrecht: sterkte
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Raamwerk - methode
CRPD Rec (83) 2 ECHR
ECHB Rec (2006) 5 SMR
MI Principles Rec (92) 6 EPR
Standard Rules ---European Committee Proc Roadmap
MR Declaration ---EU Comm Rec (2013)
DP Declaration ---UN UN Handbook
MHCL 10 ---WHO ECPT
























• Weloverwogen en geïnformeerde keuze: 
(informed consent)
versus
• Dwang- en drangkader bij strafrechtelijke titel
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Vertrouwelijkheid
Raadsman / cliënt - arts / patiënt
• Inmenging derden
• Geheimhouding
• Doorbreking in geval van zwaarwegende
maatschappelijke belangen maar restrictief
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Procedurele rechten en 
waarborgen
Recht op een eerlijk proces, verdedigingsbelang
Vulnerable defendants
• Bijstand raadsman












Cure, care & herstel






Dank voor uw aandacht!
www.ircp.org
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